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Abstract 
Background and Aim: Hospitals are One of the vital and sensitive places as well as practical that maintaining 
their function in normal conditions and in times of crisis is one of the biggest concerns of health system managers. 
By using the principles of fire safety, hospitals' vulnerability can be reduced. Fire is one of the risks that can lead 
to many human and financial losses as well as disruption of hospital performance. Fire risk assessment is a more 
effective way to assess the vulnerability, capacity and capability of the hospital. The aim of this study was to 
evaluate the risk of fire in one of the hospitals in Tehran to analyze the vulnerability of these uses. 
Methods: This cross-sectional study was performed by using the Fire Risk Assessment Method for Engineers 
(FRAME) in the hospital building of a military hospital. Fire risk was calculated using the formulas of the 
mentioned method in EXCEL software. Factors influencing the level of risk obtained were identified and 
evaluated.  
Results: The level of fire risk for residents in all units was higher than one. Level factor, fire load factor and 
normal protection factor were identified as effective factors that result in the existing fire risk level.  
Conclusion: The numerical value of the risk for the residents was at an unfavorable level. The results of this 
study showed that the use of FRAME method in assessing the risk of health facilities such as hospitals, by 
determining the strengths and weaknesses of the assessed locations, the possibility of identifying effective factors 
to predict and prevent accidents and maintain the performance of these centers at times. Be sensitive to such man-
made or natural emergencies. 
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 FRAME کیبا استفاده از تکن ينظام مارستانیب کیدر  قیحر شناسيبیآس
 
 6ریزهرا مالم، 5يپورتق نیغالمحس، 4،3ویدا زراوشاني، *2پورفیروز ولي، 1کرد ریهژ
 
 رانیا قزوین، ن،یقزو یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکار، کم یمنیو ا یابهداشت حرفهگروه   1
 رانیا ، تهران،)عج( اهلل هیبق یکار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یمنیو ا یاگروه بهداشت حرفه  2
 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یکار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یمنیو ا یاگروه بهداشت حرفه  3
 رانیا ن،یقزو ن،یقزو یلوم پزشکعدانشگاه  ر،یواگ ریغ یهایماریاز ب یریشگیموثر بر سالمت، پژوهشکده پ یعوامل اجتماع قاتیمرکز تحق 4
 رانی، تهران، ا)عج( اهلل هیبق یدانشگاه علوم پزشک ،یپژوهشکده سبک زندگ ،یبهداشت نظام قاتیمرکز تحق 5
 رانیا تهران، تهران، یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده توانبخش ،یگروه گفتار درمان  6
 
 دهکیچ
از بحران  عوقوزمان  ها در شرایط عادی وآنحفظ عملکرد که  یکاربرد نیو حساس و همچن یاتیاز اماکن ح ییک ف:هدزمینه و 
 زانیمتوان می ایمنی حریق یاز اصول و مبان گیریبا بهره. باشندمی هایمارستانب آید؛یمدیران نظام سالمت به شمار م هایبزرگترین دغدغه
چنین اختالل های جانی و مالی فراوان و همتواند منجر به خسارتهایی است که میحریق یکی از ریسک ها را کاهش داد.پذیری آنبیآس
باشد. ظرفیت و توانمندی بیمارستان می ،پذیریآسیب ارزیابی جهت یترؤثرم روش ،سوزیخطر آتشارزیابی  گردد.در عملکرد بیمارستان 
 .انجام گردید هایاین کاربر یپذیربیآس لیتحلهای شهر تهران جهت سوزی در یکی از بیمارستانخطر آتش هدف ارزیابیمطالعه حاضر با 
اختمان بستری س( در FRAME) برای مهندسین سوزیی خطر آتشارزیاب روش از استفاده بااین مطالعه به صورت مقطعی  ها:روش
حاسبه گردیدند. م EXCELهای روش مذکور در نرم افزار سوزی با استفاده از فرمولیک بیمارستان نظامی انجام گرفت. خطر آتش
  .فاکتورهای موثر در سطح ریسک به دست آمده شناسایی و ارزیابی شدند
حفاظت ، فاکتور ریقبار حفاکتور  فاکتور ارتفاع،سطح ریسک حریق برای ساکنین در کلیه واحدها باالتر از یک به دست آمد. ها: فتهیا
 .نرمال به عنوان فاکتورهای موثر بر سطح ریسک حریق موجود شناسایی گردیدند
 FRAMEاد که استفاده از روش دمقدار عددی ریسک برای ساکنین در تراز نامطلوب قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان  گیری:نتیجه
در جهت  ؤثرمان شناسایی عوامل های مورد ارزیابی، امکمکانتعیین نقاط ضعف و قوت در ارزیابی خطر تسهیالت سالمت مانند بیمارستان، با 
ساز و یا رایط اضطراری انسانشهای حساس از جمله حوادث ناگوار و حفظ و تداوم عملکرد این مراکز در زمان بینی و پیشگیری از وقوعپیش
 .طبیعی شود
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